





















Resumen:  La  novela,  que  hunde  sus 
raíces en la historia, bebe de cada uno 
de  los  aspectos  que  conforman  la 
misma. Por este motivo, consideramos 
que es necesario conocer  los aspectos 
léxicos  y  culturales  del  ámbito  de  la 
esgrima dentro de una novela como El 
maestro  de  esgrima,  de  Arturo  Pérez 
Reverte, puesto que nos revela el con‐
texto técnico en el que se fundamente 
la  obra  del  autor. De  este modo,  he‐
mos estudiado el ámbito de la esgrima 
desde el punto de vista de una  lengua 







that make  it.  For  this  reason, we  be‐
lieve it is necessary to know the lexical 
and  cultural  aspects  of  the  field  of 
fencing  in  a  novel  like  The  Fencing 
Master by Arturo Perez Reverte, since 
it  reveals  the  technical  context  in 
which  the  author's  work  is  based. 
Thus,  we  have  studied  the  field  of 
fencing  from  the  point  of  view  of  a 
specialized language, as well as from a 
cultural  perspective  that  enriches  the 
knowledge of the discipline. 
































































tud de  su naturaleza  racional, universal  y  absoluto. A partir de entonces, 









cia previa; se basa en el empleo de  las matemáticas y  la geometría en  las 
confrontaciones con espadín. Y el maestro de armas continúa: 
“¿Qué esgrima se practicaba en España antes de la aparición de la Destreza 


















matemáticos  y  geométricos  que  la  “destreza  verdadera”,  sí  nos  aporta 
otras características. Como vemos, la “destreza común” se caracteriza por‐
que  vendría  del mismo  caldo  europeo  que  las  otras  destrezas.  Además, 
según  la AEEA,  también habría algunos movimientos diferentes a  los que 
















adaptación  de  las  tretas  primigenias,  dando  origen  a  otras  nuevas, más 
acordes con  las circunstancias  impuestas, por ejemplo, por  los cambios en 
la morfología de las armas.” 
 
























Y  es  esta  escuela,  con  sus  fundamentos,  sus  técnicas,  sus  plantea‐























Debido a  la riqueza  léxica en el ámbito de  la esgrima que encontra‐
mos a  lo  largo de  la obra de Pérez Reverte, es necesario que caracterice‐
mos esta variedad. Sin embargo, no es menos importante que recordemos 
que  las meras  clasificaciones  no  sirven  para  explicar  la  lengua,  sino  que 
más bien son  las relaciones del contexto y el uso con  la  lengua misma,  las 
que definen la realidad lingüística. 









dentro  del  registro  deban  ser  cultas.  Por  eso,  hay  que  diferenciar  entre 













































Ausencia de  tecnicismos:  lo primera que nos  llama  la atención a  la 
hora de acercarnos a este texto es que carece por completo de términos de 
































fuente más  fecunda a  la hora de  la gestación de  lenguas de especialidad. 
Podemos suponer que esto se debe gracias a que el lenguaje que se usa es 
general y por  lo tanto muy comunicativo,  lo que facilita tanto  la gestación 
de la lengua de especialidad como la posterior difusión de la misma. Es más 
fácil crear un lenguaje con términos productivos tomados directamente de 
la  lengua  general  o  de  otros  ámbitos  especializados  –  como  se  hace  en 
nuestro  texto  en  el  caso  de  la medicina  cuando  se  toman  las  diferentes 
líneas de cuerpo que componen al ser humano – que crear términos espe‐
cíficos.  Además,  cuando  se  crean  términos  específicos  también  hay  que 
tener en cuenta  la posible aceptación que  los mismos vayan a tener en el 
ámbito de especialidad en el que pretendan  introducirse. Es mucho más 




A  la  luz del razonamiento anterior, podemos advertir que  la obra de 
Pérez Reverte  hace  uso  de  una  lengua  de  especialidad  de  tipo  sectorial. 
Esta  lengua de  especialidad basa  su  eficacia en  la  ampliación  semántica, 
que permite tanto a  los usuarios de dicha  lengua como a  los oyentes oca‐
sionales  de  la misma  entender  términos  conocidos  o  desconocidos.  Sin 
embargo,  como  comprobaremos más  adelante,  la  facilidad  comunicativa 































existir entre  las espadas de  los contrincantes, vemos que  la Destreza Ver‐
dadera, en tanto que estudia el arte esgrimística como una disciplina empí‐
rica y matemática. Esta  relación  se conoce como medios de proporción y 














Además del estudio de  los golpes,  la esgrima se ha encargado  tam‐
bién de estudiar  la  forma en que  los espadachines debían defenderse de 
los golpes propinados por sus adversarios: el atajo o bloqueo. Según la po‐































o Diagonal  del  cuadrángulo  del 
pecho 































cismos  atenuados”  algunos  términos  del  texto.  Para  el  análisis  de  estos 
términos nos vamos a basar en la consulta de los diferentes diccionarios de 
la RAE,  así  como  del Nuevo  Tesoro  Lexicográfico  de  la  Lengua  Española. 
Esto nos permite  rastrear  la primera aparición de  los  términos, así  como 
comprobar que  se  trata de  ampliaciones  semánticas,  ya que  la  acepción 





satio”  y  como  segunda  acepción  “s.  f.  Esg.  El  concepto,  ó 
pensamiento que forma qualquiera de  los batalladores para 
la defensa propia, ú ofensa de su contrario y accion corres‐











ción  “Habilidad,  arte, primor ó propiedad  con que  se hace 
una cosa”, que se mantiene hasta nuestros días. Del mismo 
modo,  y  relacionado  directamente  con  el  ámbito  que  nos 
compete,  la primera acepción que  se  recoge por  la RAE en 



























Estocada  Es un  término restringido al ámbito de  la esgrima. Por este 










como  “movimiento  violento”  en  la  edición  del  DRAE  de 
1992. 



















Filo   Se mantiene desde  la edición de 1780 a  la edición de 1884 
como  “El  corte  de  la  espada,  cuchillo,  ú  otro  instrumento 
cortante. Acies”. A partir de este momento, el término sufre 
una  ampliación  semántica  y  se puede  referir  a más  instru‐
mentos”. 
















naturaleza es  comunicativa, huyendo de  todo atisbo de  cripticismo. Ade‐





la  realidad de  la disciplina que cobra  tanto protagonismo a  lo  largo de El 
maestro de esgrima, obra de Arturo Pérez Reverte. Estudiando un aspecto 
















los de  los profundos cambios  ideológicos y sociales que debe sufrir  la so‐
ciedad española en la época en la que se basa la novela. En este momento 
queda  obsoleto  definitivamente  el  colonialismo  y  cada  nación  debe  pro‐
fundizar  en  la mejoría de  su propia  sociedad.  Por  la  fuerza  simbólica de 
estos temas, así como porque los mismos son parte inherente de la cultura 
española, creemos que el recorrido por una disciplina como  la esgrima no 
ha sido baldío, sino todo  lo contrario: un oportunidad perfecta para cono‐
cer nuestra lengua y explicar nuestra historia. 
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